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- UMP hargai sumbangan media 
MELALill publisiti dan liputan 
meluas diberikan oleh pengamal 
media Pahang, masyarakat awamkini 
mengenali Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) dengan lebih dekat 
Naib Canselor UMP, Profesor 
Datuk Dr Daing Nasir Ibrahim berkata, 
dengan laporan terkini masyarakat 
telah mengetahui peranan utama 
UMP dalam melahirkan jurutera dan 
cendekiawan dalam bidangteknologi 
yang berdaya saing. 
Katanya, UMP amat 
menghargaigolongan media yang 
banyakmembuatliputan setiap 
aktiviti dijalankan termasuldah 
pencapaian dalam penyelidikan dan 
kecemerlangan warganya. 
"Seramai 150 orang menyertai 
program boling bersamamedia 
anjuran UMP dengan kerjasama Kelab 
Media Pahang dan UMP Advanced 
Education di Mega Lane Kuantan. 
"Saya memang sentiasamencari 
ruang untukmenganjtnkan aktiviti-
aktiviti yang boleh mendekatkan 
pengurusan universiti dengan warga 
media;' katanya. 
Hadir sama, Presiden Kelab Media 
Pahang, DatukNik Naizi. Hussi.il; Ketua 
Pegawai EksekutifUMP Advanced, . 
Mohamad Rozi. Hassan; Tunbalan 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni), DatukDr Yuserrie Zainuddin 
dan Pendaftar UMP, Abd Hamid 
Majid. 
